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A quin paisatge poden adscriure els
somnis...
" A quin paisatge poden adscriure els somnis els sense pà tria?» es pregunta Martí
i Pol en el seu darrer llibre publicat, Haikús en temps de guerra. Començar l'edi-
torial d'aquesta revista amb aques t poema pot resu ltar excessivament cru, però
paga la pena una reflexió sobre el seu sign ificat, at ès que tots tenim ben a prop,
sigu i en el temps, sigu i en la família o entre els coneguts, persones que h an h a-
gut de canviar el seu h àbitat, marxar del lloc on han nascut o que co ns ideren la
seva pàtria.
Són moltes i va riades les situacions, i no co rres pon ara aprofu ndi r en el sen ti-
ment o el camí que po rten a ten ir o a fer-se una pà tria. Malgra t que sem pre h i h a
algú que pot pensar que en un en to rn només hi vegetem, so m ine luc tablement
un elemen t de l pa isatge on estem, i que co nfigura el n ostre siste ma ecològic.
Aques t pa isat ge, que és Catalu nya, és d'on traiem els elemen ts que ens perm eten
viure o sobreviure i, com més el conegue m i el conegui tothom, m és possibilitats
se' ns presten a tots de reeixi r, d'aprofitar-lo, de fer-lo més n ostre i m és de tots.
La llengua, el nost re punt de mi ra, for ma part del paisatge de Cata lunya i és u n
elemen t que canalitza aq ues ta simbiosi en tre les pe rsones i el paisatge, que és el
país.
Per tra ct ar el repte amb què es troba la professió de la lingüíst ica d'acostar la
llengu a catal ana a la n ova població, hi hem volgut dedicar un monogràfic de
LLENGUA I ús que fes apo rtacions des de l'experiència d 'anys d 'implicació. Aques t
que teniu a les m ans és el treball que presentem, en el qual t robareu si més no
una mostra significativa de la línia de servei en curs . Hi hem previst una visió
soc iode mogràfica d 'actualitat sobre Ca ta lunya i les Illes Balears; hem recollit al -
gu nes ex pe riències ins titucionals de les administracions i les uni versitats pensa-
des per a població nouvinguda; algu nes in iciatives estratègiques d 'integraci ó,
propostes d 'en titat s sindicals i ciutadanes i, am b vo lu nta t pràctica, un bon apar-
tat de recursos lin gü íst ics, bibliogràfics, didàctics i terminològics sobre el català,
per a suport dels professionals i de qui hi pug ui estar in teressat.
Dedique m aquesta publicació a les persones que treba llen per acostar la llen -
gua cata lana a tot aq uell o aquella que no la co neix, n o la coneix prou o no la
té encara com a element de la seva vida quotid iana. Tot aq ue ll o aque lla que, en
canvi, té en comú que Catalunya és el seu pa isat ge, ja sigui un paisatge nou, per-
qu è ve de fora, ja sigu i un paisatge que co ne ix poc perquè n o ha tingut l'opor-
tunitat de conèixer-lo abans (per falta d 'escol a, per de sconeixement inicial de la
llengua catalana, etc.) o perquè n o h a trobat la necessitat de fer-ho fin s ara.
"Am b mots empleno de vida encara no viscuda l'espai que em manca i en
tu retrobo l'eco d 'aquells propòsit s que em [ustífiquen.» Novament paraules de
Matí i Pol per aca ba r, la qua l cosa fem amb l'esperan ça posada en un futur cultu-
ralment soste n ible i amb l'afirmació en la llengua i en la paraula com a elemen ts
clau de la d ignificació de la persona, de la in tegració i de la cohesió socia l.
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